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В 1948 году «Всеобщая декларация прав человека» ООН провозгла-
сила то, что дети имеют право на особую заботу и помощь. 
Человечество в своем развитии прошло долгий путь к пониманию 
того, что ребенок является полноценным членом общества, а не собствен-
ностью своих родителей или тех, кто их заменяет [3]. 
Долгие годы в Европе, России шли различные преобразования, что-
бы возник вопрос об отдельном рассмотрении прав детей. 
В настоящее время одной из важных задач в Российской Федерации 
является реализация государственной политики в области охраны прав де-
тей, обеспечения максимальных возможностей для развития, воспитания, 
обучения, социализации личности ребенка. 
В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ в статья 3 прописаны основ-
ные гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [2]. 
Так же в Законодательстве нашей страны в Федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах в области защиты прав и законных интересов 
ребенка прописаны и установлены основные гарантии прав и законных ин-
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тересов ребенка, которые предусмотрены в Конституцией Российской Фе-
дерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий 
для реализации прав и законных интересов ребенка. 
За последние годы российское законодательство по обеспечению 
прав и интересов детей получило дальнейшее распространение. Принято 
множество документов, направленных на защиту прав, интересов детей, 
включая Указы Президента РФ, Постановления Правительства. 
Расширилась сфера деятельности структур, занимающихся пробле-
мами семьи и детства, в некоторых регионах России появились уполномо-
ченные по охране прав детей. 
В регионах принимаются региональные нормативные акты, направлен-
ные на защиту прав и интересов детей, проживающих в данной территории. 
Таким образом государство признает детство важным этапом жизни 
человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к пол-
ноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, пат-
риотизма и гражданственности [1]. 
Российское образование так же создает условия, гарантирующие ох-
рану и укрепление здоровья обучающихся воспитанников [1]. 
В настоящее время функционируют разные виды дошкольных обра-
зовательных учреждений, учитывающих интересы и потребности детей 
и родителей. 
Развитие и сохранение своей индивидуальности, сохранение и укреп-
ление здоровья учащихся, знание своих прав и обязанностей продолжается 
и в образовательных учреждениях. 
В образовательных учреждениях внедрены элективные курсы, до-
полнительное образование, проходят классные часы и беседы на тему 
«Знание своих прав», «Я – ребенок» и др. 
Можно привести положительный опыт работы педагогических кол-
лективов по теме «Я ребенок. У меня есть права», которые способствуют 
развитию и сохранению своей индивидуальности. 
Так, к примеру, учебное пособие для начальной школы «Я ребенок. 
У меня есть права», рекомендованное Министерством образования Сара-
товской области содержит на наш взгляд не просто разъяснения о правах 
ребенка, а способствует изучению и познанию своей страны, своего Отече-
ства и самого себя. 
В разделе «Дети России» содержится информация, что каждый ребе-
нок – это частичка нашей страны, что дети всегда могут рассчитывать на 
поддержку государства: «..в каждом городе и районе есть государственные 
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служащие, которые призваны защищать детей, если их обижают или они 
нуждаются в помощи. Это образования, органы опеки и попечительства, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в каждом городе 
или районе» [5], а вот практическое занятие по данной теме содержит зна-
ния, кто такой гражданин? Знание флага России и т. д. То есть дети, не 
просто изучают свои права, ведь одностороннее изучение не всегда оказы-
вает положительное влияние, а изучают историю страны, флага, но и обя-
занности их, как граждан своей страны. 
На индивидуальность и воспитание ребенка большое влияние так же 
оказывает его семья. Живя с мамой и папой, бабушкой и дедушкой, ребе-
нок, как правило, получает первые уроки жизни – узнает, что хорошо, 
а что плохо. Именно семья должна обеспечить ребенку самые необходи-
мые условия для его жизни. 
В хорошей семье ребенок приобретает полезные привычки, которые 
потом остаются с ним на всю жизнь. В семье ребенок учится правилам 
культурного поведения. 
И самое главное – добрые отношения между детьми и родителями, 
всеми членами семьи, их взаимная любовь, нежность, забота делают жизнь 
ребенка радостной, счастливой, создают у него чувство защищенности. 
право ребенка не разлучаться с родителями, даже если папа или мама жи-
вут отдельно от семьи. Ребенок имеет право часто встречаться с ними, 
ощущать их заботу и внимание к себе [5]. 
Для детей и родителей в социальных, психологических центрах про-
водят занятия, оказывают консультативную помощь. 
Так же дополнительной гарантией и необходимым средством кон-
троля за соблюдением прав детей и улучшением их положения в обществе 
призвана стать деятельность уполномоченного по правам ребенка. 
В Свердловской области Аппарат уполномоченного по правам ре-
бенка активно работает. Важность данного органа подтверждается стати-
стическими данными: количество обращение граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов ребенка в период с 2016–2020 год составляет 
2167 человек посетителей на личном приеме, 5543 оказана правовая по-
мощь, 10062 отправлено обращений направлено в адрес Уполномоченного 
по правам ребенка [4]. 
Для родителей и детей на сайте Аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребенка созданы различные проекты: информационные, обществен-
ные, действует Форум юных граждан Свердловской области, Форум отцов 
и многое другое. 
Ведь основная цель любого субъекта данного процесса осуществле-
ние обеспечения государственных гарантий в области защиты прав ребен-
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ка путем содействия совершенствованию законодательства о правах ре-
бенка и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, а также путем разработки мероприятий, 
направленных на усиление социальной защищенности детей на территории 
Свердловской области, содействия восстановлению нарушенных прав ре-
бенка, организации правового просвещения в области прав ребенка, форм 
и методов их защиты. 
26 октября 2020 года по итогам расширенного заседания президиума 
Госсовета Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал оче-
редной перечень поручений, многие из которых касаются «детских» во-
просов. А это означает, что тема детства, прав детей на своей развитие, на 
сохранение своей индивидуальности поддерживается государством на хо-
рошем уровне, система обновляется и стремиться быть лучше. 
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